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POVZETEK 
Davek od dohodkov fizičnih oseb predstavlja obvezno dajatev oziroma prisilni odvzem 
realnega dohodka, s čimer neposredno vpliva na zmanjšanje kupne moči davčnih 
zavezancev. Tako v Republiki Sloveniji kot v Republiki Hrvaški davek od dohodka 
predstavlja eno najbolj pomembnih vrst davka za polnjenje državnega proračuna. Osnova 
za davek od dohodka fizičnih oseb je po navadi določena tako, da se od dohodkov, ki so 
predmet obdavčenja, odštejejo morebitni priznani stroški za ustvarjanje tega dohodka 
(večinoma so v to skupino uvrščeni še prispevki za socialno varnost in olajšave).  
 
V diplomskem delu se bom osredotočil na splošno olajšavo in olajšavo za tri vzdrževane 
otroke. Predstavil bom značilnosti sistemov davka od dohodka v Republiki Sloveniji in 
Republiki Hrvaški ter na empiričnih izračunih ugotovil, da obstajajo podobnosti in razlike, 
ki so relevantne za izračun efektivne obdavčitve dohodkov fizičnih oseb. Pri izračunu bom 
upošteval minimalno in povprečno bruto plačo ter njen 1,5-kratnik, 2-kratnik in 5-kratnik, 
pri čemer bom bruto osebne prejemke izračunal po progresivni davčni stopnji. Izračuni so 
prikazali, da je efektivna obdavčitev plače v Republiki Sloveniji višja kakor v Republiki 
Hrvaški, kar pomeni, da je slovenski zavezanec za davek od dohodka bolj davčno 
obremenjen kakor hrvaški. 
 
Ključne besede: davek od dohodkov, obdavčitev, splošna olajšava, progresivna davčna 
stopnja, efektivna obdavčitev. 
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SUMMARY 
COMPARISON OF THE TAXATION OF THE EMPLOYMENT INCOME OF 
RESIDENTS OF REPUBLIC OF SLOVENIA AND REPUBLIC OF CROATIA 
 
Tax on personal income constitutes a compulsory levy or forced withdrawal of real income 
and the direct effect of reducing the purchasing power of taxpayers. In the Republic of 
Slovenia as well as in the Republic of Croatia, income tax is one of the most important 
types of charging tax revenues to the state budget. The tax base of the income of 
individuals is usually determined by dividing the income subject to tax, minus any costs 
recognized for the creation of this income (most of the included in this group are social 
security contributions and tax relief).  
 
In the thesis, I will focus on general relief and relief for three dependent children. I will 
present the features of the income tax in the Republic of Slovenia and in the Republic of 
Croatia. The empirical calculations will show that there are similarities and differences, 
which are relevant for the calculation of the effective taxation of personal income. When 
calculating the minimum, average, 1.5 times, 2 times and 5 times average salary, I take 
into account the average gross salary while gross remuneration is calculated on a 
progressive tax rate. Calculations have shown that the effective taxation of wages in the 
Republic of Slovenia is higher than in the Republic of Croatia which means that a citizen 
of Slovenia liable for tax on income is more burdened than a citizen of Croatia. 
 
Keywords: income tax, tax, general tax relief, progressive tax rate, effective taxation. 
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1 UVOD 
Davek od dohodkov fizičnih oseb ima zanimivo zgodovino. Ob upoštevanju zgodovinskih 
dejstev lahko ugotovimo, da se s pojavom davkov srečamo istočasno kot s pojavom prvih 
držav. Tako vrsto davka najprej zasledimo v Angliji v času »Napoleonovih vojn«, leta 
1798, ko veljal je za izreden vojni davek. Na območju Avstro-Ogrske je bil davek od 
dohodka fizičnih oseb prvič vpeljan leta 1896 in je veljal za dopolnilni davek. Imel je 
naravo sintetičnega davka (Kobal A., 2004, str. 13). Zakon o dohodnini je bil v Republiki 
Sloveniji uveden leta 1991, na začetku velike in celovite davčne reforme (Jeraj, Končan, 
2003, str. 3). V prvi štirih mesecih leta 2004 je bil sprejet nov Zakon o dohodnini v okviru 
velike davčne reforme, ki jo je pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije. To je bila zelo pomembna in temeljita davčna reforma. V tem 
svežnju je bilo zajetih nekaj zakonov o davkih, med katerimi so bili poleg Zakona o 
dohodnini tudi Zakon o davku od dohodka pravnih oseb in Zakon o davčnem postopku. 
Zakon, ki ureja sistem obdavčitve dohodkov pravnih oseb, predstavlja nekatera izhodišča, 
pravila in definicije, povezane s sistemom obdavčitve dohodkov fizičnih oseb, ki ga ureja 
Zakon o davku na dohodek. Osnovni namen davčne reforme so bile uskladitve davčnega 
sistema z direktivami Evropske unije, posodobitev sistema obdavčenja ter predvsem 
uskladitev teh sistemov z mednarodnimi standardi, uvajanje kontrolnih mehanizmov in 
učinkovito komuniciranje med davčnim organom in zavezancem za davek (Zakotnik I., 
2004, str. 23–24). 
Davek je finančna ali drugačna obremenitev davkoplačevalca, tako fizične kakor pravne 
osebe s strani države. Sama definicija davka nam pove, da je to obvezna dajatev, ki 
predstavlja enostranski prisilni odvzem realnega dohodka oziroma kupne moči. Država 
pobira davek kot splošno dajatev, da lahko krije skupne izdatke javne uprave. Davki se 
klasificirajo po več kriterijih. Eden izmed teh je delitev na direktne in indirektne davke. 
Direktni davek temelji na ugotovitvi, kdo je tisti, ki neposredno in končno nosi breme 
plačila davčne obveznosti. Med direktnimi davki so najbolj znani davki na osebne dohodke 
(dohodnina), socialni prispevki iz plač zaposlenih, davki iz dobička pravnih oseb, davki od 
premoženja (nepremičnine, plovila, dediščina in darila), nekatere takse (sodne ali 
upravne) kot plačilo storitve posameznika, nadomestila in prispevki kot plačilo državi za 
koriščenje določene ugodnosti, carine, ki jih plačujejo posamezniki pri osebnem uvozu. 
Med indirektne davke prištevamo davek na promet blaga in storitev (DDV), trošarine na 
blago, prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih (Jeraj, Končan, 2003, str. 4). 
Če pravni ali fizični osebi davčna zakonodaja nalaga obveznost za plačilo davka, je ta 
oseba davčni zavezanec. Davčni plačnik je oseba, ki neposredno plača davek v proračun. 
Davčna osnova je vrednost ali količina, na katero se nanaša davčna stopnja. Na podlagi 
davčne osnove in davčne stopnje izračunamo oziroma pridobimo znesek, ki ga davčni 
zavezanec plača v proračun. Pri davčni olajšavi lahko omenim, da to pomeni zmanjšanje 
davčne obveznosti, kar se po navadi zgodi v dveh oblikah, in sicer kot odbitek pred 
obdavčljivo osnovo, kar pomeni, da se zniža davčna osnova, ali pa kot znižanje davka, pri 
čemer se zniža davčna obveznost (Klun M., 2008, str. 13–15). Splošna osebna olajšava je 
znesek, za katerega je vsak zavezanec oproščen plačila davka od dohodkov. To naj bi 
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pomenilo, da je to nekakšen minimalen dohodek, do katerega naj bi bil upravičen vsak 
davčni zavezanec. Olajšave za vzdrževane družinske člane so za otroke, zakonca, 
posvojence, starše ipd. Pri tej olajšavi velja progresivna olajšava, kar pomeni, da narašča 
glede na število vzdrževanih članov. Iz teh olajšav lahko vidimo, da le-te vsebujejo 
nekakšen socialni korektiv (Kranjc M., 2003, str. 104–105). Davčna stopnja je lahko 
izražena v znesku ali odstotku. Ko govorimo o davčnih stopnjah, je potrebno omeniti 
povprečno in mejno davčno stopnjo. Povprečna davčna stopnja je razmerje med celotnim 
plačanim davkom in davčno osnovo. Ko govorimo o mejni davčni stopnji, lahko rečemo, 
da nam le-ta kaže, za koliko se poveča davčna obveznost v primeru, da se poveča davčna 
osnova. V primeru, da je povprečna davčna stopnja stalna, govorimo o proporcionalnem 
davku. Če povprečna davčna stopnja pada z naraščanjem davčne osnove, govorimo o 
regresivnem davku, ki ga v praksi praktično ni. Ko povprečna davčna stopnja narašča, 
govorimo o progresivnem davku, kar pomeni, da z naraščanjem davčne osnove narašča 
tudi davčna stopnja. Ločimo več vrst progresij. To so: navadna progresija, pri kateri je z 
višjo davčno osnovo določena tudi višja davčna stopnja, indirektna ali prikrita progresija, 
pri kateri se davek plača šele, ko davčna osnova preseže določen prag. Obstaja še 
stopničasta progresija, pri kateri v različnih intervalih vrednosti osnove veljajo različne 
davčne stopnje. Ko davčna stopnja narašča, govorimo o progresivnem davku. To pomeni, 
da se do določene vrednosti plačuje po npr. 12-odstotni davčni stopnji, ko je ta vrednost 
dosežena, se posega po višji davčni stopnji, npr. 25-odstotni, vendar samo tisti del 
vrednosti, ki bo presegel določeno mejo.  
Izpolnitev davčne obveznosti je temeljna obveznost davčnega zavezanca, ki jo mora le-ta 
izpolniti ne glede na druge obveznosti, ki jih ima. Obstajajo trije načini izpolnitve 
plačevanja davčnih obveznosti, in sicer na osnovi odločbe o odmeri davka, ki jo izda 
davčni organ, na osnovi obračuna, kot samoobdavčitev, ter na podlagi obračuna in 
vplačila davka, ki ga za davčnega zavezanca opravi delodajalec od vsakega posameznega 
dohodka, kot davek po odbitku (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 83). V nekaterih primerih je 
možen odlog ali celo odpis davčne obveznosti. V primeru, da fizična oseba ni zmožna 
plačati davka v enkratnem znesku, se ji dovoli, da svojo davčno obveznost poravna v 
največ treh mesečnih obrokih (DURS, Davki na 1,2,3, marec 2012, str. 23). 
Namen diplomskega dela je predstavitev primerjave obdavčitve dohodkov iz zaposlitve v 
Republiki Sloveniji in v Republiki Hrvaški. Za to temo sem se odločil, ker želim opraviti 
primerjavo obdavčitve dohodkov fizičnih oseb v obeh državah. Republika Hrvaška in 
Republika Slovenija sta bili nekdaj del skupne države Jugoslavije. Od leta 1991 sta 
samostojni in suvereni državi z lastno zakonodajo. Poudarek diplomske naloge bo na 
primerjavi morebitnih razlik obdavčitve ekvivalentnih dohodkov iz zaposlitve. Diplomsko 
delo bo razdeljeno na več delov. V prvem delu bom predstavil nekaj splošnih značilnosti 
davkov in natančneje opisal davek od dohodka fizičnih oseb. Drugi del naloge bom 
posvetil predstavitvi in primerjavi zakonodaje, ki ureja obdavčitev dohodkov fizičnih oseb. 
V Republiki Sloveniji je to Zakon o dohodnini (Uradni list RS, ZDoh-2, 13/2011), v 
Republiki Hrvaški pa Zakon o porezu na dohodak (NN 22/12). Tretji del diplomskega dela 
bo namenjen empirični preverbi podatkov. Predstavil bom razlike in podobnosti, 
relevantne za izračun osnove davčne obveznosti za davek od dohodkov iz zaposlitve v 
posamezni državi. Na konkretnih izračunih bom ugotovil razliko med stopnjami obdavčitve 
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med državama glede na bruto plačo zaposlenega. Izračun davčne osnove ter davčne 
obveznosti iz naslova davka od dohodkov fizičnih osebe bo opravljen za pet različnih višin 
bruto dohodka, na podlagi tega pa bodo izračunane efektivne davčne stopnje. 
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2 DAVEK OD DOHODKA FIZIČNIH OSEB (DOHODNINA) V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 
Temeljni cilji in načela Zakona o dohodnini so (Zakotnik I., 2004, str. 30): 
1. Načelo splošne davčne obveznosti, po katerem je v obdavčitev načeloma zajet vsak 
dohodek fizičnih oseb. 
2. Načelo vodoravne izenačenosti, ki določa enako obravnavo zavezancev v enakem 
ekonomskem položaju (zavezanci s približno enako visokimi dohodki bi morali biti 
obremenjeni s približno enako visokimi davki). 
3. Načelo navpične izenačenosti, ki določa obravnavo zavezancev z različno visokimi 
dohodki (davčno breme je porazdeljeno progresivno glede na raven dohodka – navedeno 
izhaja iz predpostavke, da so osebe z več dohodka zmožne plačati več davka). 
4. Aktivni dohodki so obdavčeni sintetično, medtem ko so pasivni dohodki obdavčeni 
cedularno. 
5. Uveljavljeno je načelo obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku in nerezidentov po 
viru dohodka v Sloveniji. 
6. Preprečitev mednarodnega dvojnega obdavčevanja. 
 
Dohodnina ali davek od dohodka fizičnih oseb je eden od treh najpomembnejših davkov z 
vidika pomembnosti za proračun. V teoriji je davek na dohodek opredeljen kot osebni 
davek, pri katerem je načelo enakosti davkov oziroma njihovega sorazmerja z 
gospodarsko močjo davčnega zavezanca najbolj izrazito. Preko posameznih oprostitev in 
olajšav upošteva socialne, gospodarske in druge okoliščine, ki vplivajo na sposobnost 
posameznega davčnega zavezanca. Davek od dohodka je ena od najpomembnejših oblik 
davčnih sistemov tržno razvitih držav (ZDoh s komentarjem, str. 9). 
 
Z novelo zakona iz leta 2004 se dohodke deli na aktivne in pasivne dohodke. Tu gre 
predvsem za upoštevanje statusa fizične osebe oziroma odnosa, na podlagi katerega 
davčni zavezanec pridobiva dohodek. Aktivni dohodki so: dohodki iz zaposlitve (iz 
delovnega razmerja, iz drugih pogodbenih razmerij) ter dohodki iz osnovne kmetijske in 
gozdarske dejavnosti. Pasivni dohodki so: dohodki iz oddajanja premoženja v najem1, 
dohodki iz prenosa premoženjskih pravic in dohodek iz kapitala (obresti, dividende, 
dobiček iz kapitala) (Lanišek A., 2011, str. 5, 9). Poleg tega je novela zakona iz leta 2004 
prinesla določbe, v zvezi s katerimi je odločalo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Te 
določbe se predvsem nanašajo na višino olajšav za otroke kot vzdrževane družinske člane, 
na določanje višine in vrste povračil stroškov, povezanih s delom, ter na olajšave za 
otroka v zunajzakonski skupnosti kot vzdrževanega družinskega člana. 
Zakon o dohodnini kot temeljni materialni predpis za obdavčevanje dohodkov fizičnih oseb 
v Republiki Sloveniji je (od leta 2004) usklajen tudi z direktivami EU. Obstajata dve 
direktivi, katerima je zavezana Republika Slovenija – z njima je uskladila zakonodajo in jo 
                                                 
1 Z novelo Zakona o dohodnini, ki je začela veljati 01. 01. 2013, sodijo dohodki iz oddajanja 
premoženja v najem med pasivne dohodke, ki so obdavčeni cedularno (Uradni list št. 94/2012). 
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z dnem vstopa v Evropsko unijo tudi začela uveljavljati (Zakotnik I., 2004, str. 33–35). 
Vsaka država EU se sama odloči, kateri dohodki so lahko obdavčljivi in kateri ne. Na 
podlagi tega spodbuja aktivnosti za pridobivanje dohodkov, ki niso obdavčeni, in hkrati 
poskrbi za minimalno socialno varnost svojih državljanov. Država v EU si lahko vzame 
pravico, da z izvzetjem dohodkov iz davčne obravnave prilagodi sistem davka od dohodka 
trenutnemu položaju celotne davčne politike države. Obstajajo tudi države znotraj EU, ki 
se razlikujejo glede višine dohodkov, in države, ki so oproščene glede plačila davka od 
dohodka (Jankovič B., 2002, str. 14). 
2.1 ZAVEZANEC 
Liberalizacija pretoka blaga, kapitala, storitev in ljudi še posebej znotraj EU lahko 
povzroči, da se tako posamezni gospodarski subjekti kakor tudi fizične osebe srečujejo s 
problemom dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja. Ugotavljanje rezidentstva je 
pomembno predvsem zaradi razmer v globalizaciji in vedno večje mobilnosti oseb, 
posebej v razvitih državah. To pomeni, da so davčni zavezanci fizične osebe, ki imajo 
lahko status rezidenta ali pa nerezidenta. Rezidenti so obdavčeni po načelu svetovnega 
dohodka. To pomeni, da se seštejejo vsi dohodki po svetu oziroma dohodki, ki so 
doseženi na svetovnem nivoju. Glede odprave zmanjšanja dvojne obdavčitve sta v uporabi 
dva načina: prvi je metoda oprostitve, drugi pa metoda odbitka, ki deluje na ravni davka 
(Adamič D., 2011, str. 94). Rezident je oseba, ki je zavezana tako za plačilo dohodnine od 
vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kakor tudi za plačilo dohodnine od vseh 
dohodkov, ki imajo vir izven Republike Slovenije, pri čemer mora izpolnjevati določene 
pogoje. Ti so: da ima rezident uradno prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 
da je v katerem koli času v davčnem letu prisoten v Republiki Sloveniji skupno več kot 183 
dni, da rezident biva izven Republike Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem 
predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Republike Slovenije in tako naprej, da ima 
svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Republiki 
Sloveniji in še nekaj drugih. Nerezidenti so opredeljeni kot zavezanci za plačilo dohodnine 
od dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, če izpolnjujejo katerega od naslednjih 
pogojev: da je nerezident fizična oseba in ni lastnik nepremičnine v Republiki Sloveniji, da 
nerezident opravlja delo kot oseba z diplomatskim ali konzularnim statusom v Republiki 
Sloveniji v diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali mednarodni misiji skupine tujih 
držav ali tuje države, da bi nerezident postal rezident samo zaradi zaposlitve ali pa da bi 
nerezident bival v Republiki Sloveniji izključno zaradi zaposlitve kot tuj strokovnjak za 
dela, za katera v Republiki Sloveniji ni dovolj ustreznega kadra. Nerezident je lahko 
uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki ali Evropski 
investicijski banki, v Republiki Sloveniji in tako naprej (ZDoh – 2.,4.,5. in 6. člen). 
2.2 DAVČNA OSNOVA IN VIRI 
Med dohodke, ki se v skladu z ZDoh-2 obdavčujejo po progresivni davčni stopnji od letne 
davčne osnove, sodijo: 
- dohodek iz zaposlitve, 
- dohodek iz dejavnosti, 
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- dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, 
- dohodek iz prenosa premoženjske pravice in drugi dohodki. 
 
Dohodki so obdavčeni po progresivni lestvici, pri čemer osnovo tvori seštevek vseh. Med 
dohodke, ki se v skladu z ZDoh-2 obdavčujejo po proporcionalnih stopnjah, sodijo dohodki 
iz kapitala (obresti, dividende in kapitalski dobički ter dohodki iz oddajanja premoženja v 
najem). Dohodki, ki so obdavčeni na ta način, se ne vključujejo v integralno letno davčno 
osnovo za odmero dohodnine. Pri cedularni obdavčitvi upoštevamo enkratno in dokončno 
obdavčitev po proporcionalni stopnji (Sitar T., 2008, str. 3). 
 
V diplomski nalogi sem osredotočen na dohodke iz zaposlitve oziroma na ožjo skupino, in 
sicer na dohodke iz delovnega razmerja. Ti dohodki se obdavčijo kot bruto plača, 
zmanjšana za prispevke za socialno varnost. Dohodek iz zaposlitve je vsak dohodek, ki je 
bil prejet na osnovi preteklega ali sedanjega delovnega razmerja. Sem sodita: 
- dohodek iz delovnega razmerja in 
- dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. 
Dohodek iz delovnega razmerja je dohodek, ki ga delojemalec dobi od delodajalca na 
podlagi delovnega razmerja: plača iz delovnega razmerja, nadomestila za mogoča druga 
plačila za opravljeno delo, regres za letni dopust, dohodek na podlagi udeležbe na 
dobičku, ki je prejet iz delovnega razmerja, boniteta, jubilejna nagrada, odpravnina ob 
upokojitvi, solidarnostna pomoč, povračila stroškov na podlagi dela, povračila stroškov iz 
naslova službenih potovanj in dohodki, ki so povezani s prenehanjem pogodbe o delu. To 
so tudi dohodki, ki so prejeti na podlagi vodenja poslovnega subjekta. Potem so tu še 
dohodki oseb, ki so izvoljeni ali imenovani na različne funkcije v državne organe, avtorski 
honorarji, dohodek iz opravljenega malega dela in dohodek, ki je povezan z opravljanjem 
dela poslanca Evropskega parlamenta. Med dohodke iz delovnega razmerja sodijo tudi 
nadomestilo za obvezno socialno zavarovanje, pokojnine in drugi dohodki, kot so dodatno 
in prostovoljno pokojninsko zavarovanje, bonitete oziroma razne ugodnosti, ki jih 
delodajalec lahko nudi delojemalcu (ZDoh-2, 37. člen). 
 
Obstajajo tudi neobdavčeni dohodki iz delovnega razmerja. Ti so določeni v ZDoh-2 s 
predpisom vlade ali z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Nekateri od njih so: 
- povračilo stroškov, ki so povezani s prevozom z dela in na delo, 
- prehrana med delovnim časom, 
- jubilejne nagrade,  
- solidarnostne pomoči, 
- odpravnine ob upokojitvi in odpravnine povezane s prenehanjem delovnega razmerja, 
- premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  
- plačilo vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, ki je bilo opravljeno 
pri delodajalcu, 
- nadomestila za uporabo lastnih sredstev (ZDoh-2, 44. člen). 
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2.3 DAVČNE OLAJŠAVE 
Davčna olajšava pomeni zmanjšanje davčne obveznosti. Davčni zavezanci lahko svojo 
davčno osnovo za odmero davka od dohodka fizičnih oseb znižajo z raznimi davčnimi 
olajšavami, in sicer do pozitivne davčne osnove. V primeru, da so izpolnjene zakonske 
zahteve, lahko uveljavljamo določene olajšave, nekatere pa se priznajo samodejno. 
Obstaja več vrst olajšav, ki so tudi zakonsko določene. Splošna olajšava, ki za leto 2012 
znaša 3.228,45 evrov (oz. 269,04 evrov na mesec) se prizna vsakemu rezidentu pod 
pogojem, da drug zavezanec zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega 
družinskega člana. Namen splošne olajšave je izključitev iz obdavčitve tistega dela 
dohodka, ki ga posameznik potrebuje za lastno preživetje in vzdrževanje.  
Zakon o dohodnini (v 114. členu) predpisuje tudi možnost uveljavljanja posebne olajšave 
oz. t. i. olajšave za vzdrževane družinske člane. Za vzdrževanega družinskega člana se 
šteje zakonec, ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, nima lastnih dohodkov za 
preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, 
in razvezani zakonec zavezanca, če mu je z odločbo oziroma dogovorom, sklenjenim po 
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo 
plačuje zavezanec. Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje tudi otrok do 
18. leta starosti ter otrok do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega 
leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti 
in nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za 
vzdrževanega družinskega člana. Za vzdrževanega družinskega člana se šteje tudi otrok, 
ki izpolnjuje vse navedene pogoje in je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta 
starosti, in sicer največ za dobo šestih let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ 
za dobo štirih leta od dneva vpisa na podiplomski študij. Za otroka se šteje lasten otrok, 
posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja. Za vzdrževanega 
družinskega člana zavezanca se štejejo tudi starši oziroma posvojitelji zavezanca, če 
nimajo lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave za 
vzdrževanega družinskega člana. Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje 
tudi član kmečkega gospodinjstva, če sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in če nima lastnih dohodkov za preživljanje 
oziroma so ti manjši od posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Za 
vzdrževanega družinskega člana se po tem členu šteje oseba, ki izpolnjuje pogoje, 
določene v prejšnjih odstavkih tega člena, in ima prijavljeno bivališče v Sloveniji, je 
državljan Slovenije oziroma države članice EU ali je rezident države, s katero ima Slovenija 
sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki 
omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje (ZDoh-2, 115. člen). 
Po uradnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se znesek olajšav enkrat na 
leto usklajuje s koeficientom rasti življenjskih potrebščin v Sloveniji, in sicer za mesec 
november v tekočem letu z mesecem novembrom preteklega leta (ZDoh-2, 2. odstavek 
122. člena). V nadaljevanju so prikazani podatki o višini splošne in posebne olajšave za 
vzdrževane družinske člane za leto 2012, saj bodo v empiričnem delu diplomske naloge 
prikazani izračuni, ki slonijo na podatkih za omenjeno leto. 
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Tabela 1: Višina splošne olajšave pri izračunu dohodnine od višine skupnega dohodka v 
letu 2012 
 
Če znaša skupni dohodek v evrih Znaša splošna olajšava 
Nad Do  
 10.622,06 6.373,24 
10.622,06 12.288,26 4.319,30 
10.288,26  3.228,45 
 
Vir: Durs, Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine (2012) 
 
Tabela 2: Višina posebne olajšave za vzdrževane otroke pri izračunu dohodnine od 
višine skupnega dohodka v letu 2012 
 
Posebna olajšava za vzdrževane otroke Letna olajšava v evrih 
Za prvega vzdrževanega otroka 2.382,13 
Za drugega vzdrževanega otroka 2.589,68 
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.319,20 
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.048,73 
Za petega vzdrževanega otroka 7.778,24 
Za vse nadaljnje vzdrževane otroke 1.729,52 
 
Vir: Durs, Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine (2012)  
 
2.4 DAVČNE STOPNJE 
Zavezanci za dohodnino niso obdavčeni z enako stopnjo (proporcionalno), pač pa zakon 
določa progresivno lestvico, ki je razdeljena v več davčnih razredov z najnižjo stopnjo 16 
in najvišjo 41 odstotkov. Dohodnina je davek, za katerega velja stopničasta progresija. 
Določeni so trije dohodninski razredi s stopnjami 16, 27 in 41 odstotkov. Ministrstvo za 
finance na podlagi podatkov statističnega urada vsako leto natančno razvrsti meje 
dohodninskih razredov, ki se valorizirajo enkrat letno v skladu s koeficientom rasti cen 
življenjskih potrebščin. 
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Tabela 3: Lestvica izračuna akontacije dohodnine za leto 2012 
 
Če znaša letna  
davčna osnova v evrih 
Znaša dohodnina v evrih 
Nad Do   
 7.840,53     16 % 
7.840,53 15.681,03 1.254,48 + 27 % nad 7.840,53 
15.681,03  3.371,42 + 41 % nad 15.681,03 
 
Vir: Durs, Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine (2012) 
 
2.5 ODMERA DAVKA OD DOHODKA FIZIČNIH OSEB NA LETNI RAVNI 
Od leta 2007 poteka odmera dohodnine v Republiki Sloveniji na podlagi informativnega 
izračuna dohodnine. Administrativna poenostavitev pomeni, da morajo izplačevalci 
dohodkov davčnemu organu DURS poročati o vseh izplačilih v elektronski obliki po 
sistemu eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si. Podatki se pošiljajo tako za 
rezidente kakor tudi za nerezidente. 
Davčni urad davčnim zavezancem najpozneje do 15. junija posreduje informativni izračun 
davka od dohodka za preteklo leto. Po 15-ih dneh od vročitve informativnega izračuna 
oziroma 15 dni od datuma odpreme, ki je odtisnjen na kuverti, postane informativni 
izračun odločba in odmera davka od dohodka dokončna. Na podlagi tega informativnega 
izračuna davčnim zavezancem ni potrebno vlagati davčnih napovedi. Davčni urad na 
osnovi podatkov, ki jih pridobi z vpogledom v dohodke davčnega zavezanca ter na osnovi 
podatkov o vzdrževanih članih sestavi informativni izračun davka od dohodka. Podatke 
morajo izplačevalci sporočiti davčnem uradu po elektronski poti na dan izplačila. Ko 
zavezanec prejeme informativni izračun, mora najprej preveriti, ali so vsi vpisani podatki 
(osebni podatki, podatki o prejetih dohodkih, vzdrževanih družinskih članih in tako naprej) 
pravilni. V primeru, da so vsi podatki pravilni in se strinja z odmerjeno višino davka od 
dohodka, mu ni treba storiti ničesar. 
Če je znesek odmerjenega davka od dohodka večji od zneska akontacije davka od 
dohodka, plačanega med letom, bo moral zavezanec plačati razliko davka od dohodka, če 
pa je znesek odmerjenega davka od dohodka na letni ravni manjši od zneska plačane 
akontacije, bo razlika davka od dohodka vrnjena davčnemu zavezancu. V primeru, da se 
davčni zavezanec ne strinja z informativnim davčnim izračunom, mora v zakonsko 
določenem roku za ugovor, ki je 15 dni od vročitve informativnega izračuna, vložiti 
dopolnjen informativni izračun, to je ugovor (www.durs.gov.si). Davčni zavezanec mora 
ravnati enako, če je informativni izračun odmerjen prenizko, kar je tudi določeno na 
podlagi 90. člena ZDavP-2. V ugovoru na informativni izračun lahko davčni zavezanec 
ravno tako uveljavlja tudi olajšave za vzdrževane družinske člane. Osebe, ki so zadolžene 
za plačevanje davka, so obvezne poslati DURS oziroma davčnim zavezancem različne 
vrste podatkov, in sicer dohodke, ki se nanašajo na letno davčno osnovo, in dohodke, ki 
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se ne nanašajo na letno davčno osnovo. Nekateri dohodki, ki se nanašajo na letno davčno 
osnovo, so: 
- dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, 
- plačane premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
- dohodki, od katerih se akontacija dohodninske osnove izračuna na podlagi napovedi 
zavezanca, 
- celoletni dohodki prejemnikov, od katerih je bil med letom obračunan davčni odtegljaj, 
- dohodki, ki se povprečijo (RFR, 2011, str. 74–75). 
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3 DAVEK OD DOHODKA FIZIČNIH OSEB V REPUBLIKI 
HRVAŠKI 
Obdavčevanje dohodkov fizičnih oseb na Hrvaškem je uvedeno z Zakonom o porezu na 
dohodak, ki je bil sprejet konec leta 1993 in je stopil v veljavo 1. 1. 1994 (web.efzg.hr). 
V letu 1994 je Zakon o porezu na dohodak (NN 80/2010) doživel velike spremembe.  
Skupaj je bilo uvedenih 13 sprememb. Nastali so trije novi zakoni. Sam koncept 
obdavčevanja se je nekajkrat spreminjal. Dominiral je potrošniški koncept obdavčevanja 
dohodka, kar pomeni, da je davek na dohodek bremenil tiste dele dohodka, ki so bili 
namenjeni porabi. Deli dohodkov, ki so nastajali iz varčevanja in investiranja (dividende, 
obresti in drugi prihodki iz kapitala), so bili prosti obdavčenja. Razvoj davka na Hrvaškem 
lahko opazujemo v treh časovnih obdobjih. Prvo obdobje je bilo od leta 1994 do leta 
2000. Drugo obdobje je bilo od leta 2001 do leta 2004, tretje obdobje pa od leta 2005 do 
leta 2010. Spremembe so se nanašale na vlogo uveljavljanja načela pravičnosti. K štirim 
davčnim stopnjam, ki so bile prevzete iz prejšnjega zakona, so dodane tri nove davčne 
stopnje: 12, 25 in 40-odstotna, s tem pa tudi novi davčni razredi. Z novim Zakonom o 
davku na dohodek so se ukinile olajšave, ki so se nanašale na dodatni osebni odbitek 
(Šimović H., 2012, str. 4, 7–9). 
Za izvajanje uveljavljenega davčnega sistema Republike Hrvaške se lahko sklicujemo na: 
- Zakon o porezu na dohodak: 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 
- Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti: NN 143/06 
- Pravilnik o porezu na dohodak: NN 95/05, 96/06, 68/08, 146/08, 2/09, 9/09, popravek, 
146/09, 123/10, 137/11. 
 
Dohodek na Hrvaškem tvorijo aktivni in pasivni viri. 
Aktivni viri so:  
- dohodek od nesamostojnega dela (plače) in 
- dohodek od samostojne dejavnosti. 
Pasivni viri so: 
- dohodek od premoženja in premoženjskega prava, 
- dohodek od kapitala,  
- dohodek od zavarovanja in 
- drugi dohodki. 
Hrvaški proračun je imel iz naslova davka od dohodka v letu 2009 prihodke v višini 
1.483,89 milijona EUR. Povprečno vsak zaposleni v proračun prispeva 902,08 EUR letno. 
Davek od dohodka iz naslova dohodkov iz zaposlitve predstavlja 1.216,90 EUR, kar je 
82,01 odstotka celotnih prihodkov od davka od dohodka (Kosec M., 2011, str. 83). 
Hrvaška bo neto prejemnica proračunskih sredstev EU. Finančni paket za drugo polovico 
leta 2013 predvideva, da bo Hrvaška v EU vplačala 267,7 milijona evrov, lahko pa bo 
koristila 687,5 milijona evrov (www.jutarnji.hr). 
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3.1 ZAVEZANEC 
Davčni zavezanec je fizična oseba, ki ustvarja obdavčljiv dohodek. Dohodek je razlika med 
dohodki in odhodki, ki so bili ustvarjeni v davčnem obdobju, ki je hkrati koledarsko leto. 
Imamo definicijo rezidenta, ki nam pove, da je rezident fizična oseba, ki ima v Republiki 
Hrvaški prebivališče, kjer običajno prebiva ali je to njeno stalno prebivališče. Je tudi fizična 
oseba, ki v Republiki Hrvaški nima prebivališča, kjer bi običajno živela, in tudi nima 
stalnega prebivališča v Republiki Hrvaški, je pa zaposlena v državni službi Republike 
Hrvaške in na tej podlagi prejema plačo. Nerezident je fizična oseba, ki v Republiki 
Hrvaški nima niti prebivališča niti ni stalno prijavljena v Republiki Hrvaški, prejema pa 
dohodek, ki je obdavčen z uredbama Zakona o davku na dohodek (ZoPD, 3. in 4. člen). V 
primeru rezidenta je davčna osnova skupni znesek dohodka, ki ga davčni zavezanec 
ustvari na podlagi nesamostojnega dela, samostojne dejavnosti, dohodkov od premoženja 
in premoženjskega prava, dohodkov iz kapitala, dohodka iz zavarovanja in drugega 
dohodka. Dohodek rezidenta se ustvari doma in v tujini (načelo svetovnega dohodka) in je 
zmanjšan za osebne olajšave rezidenta. V primeru nerezidenta se ravno tako kakor pri 
rezidentu izračuna skupni znesek dohodkov, ki jih nerezident ustvari v tujini (načelo 
domačega – tuzemnega dohodka), ter je zmanjšan za osebni odbitek za nerezidente 
(Zakon o porezu na dohodak, 6. člen). 
3.2 DAVČNA OSNOVA IN VIRI 
Davčna osnova je razlika med ustvarjenimi prihodki in odhodki, ki so nastali s pridobljenim 
dohodkom v davčnem obdobju. Viri oziroma vrste dohodkov, ki so obdavčeni z davkom na 
dohodek, so (Zakon o porezu na dohodak, NN/10): 
- dohodek od nesamostojnega dela, 
- dohodek od samostojne dejavnosti, 
- dohodek od premoženja in premoženjskega prava, 
- dohodek od kapitala,  
- dohodek od zavarovanja, 
- drugi dohodek (Pravilnik o davku na dohodek, 4. člen). 
 
Nesamostojno delo pomeni, da so to vsi prejemki, ki jih delodajalec izplačuje delavcem, in 
sicer na osnovi dosedanjega dela, tudi na podlagi prejšnjega delovnega razmerja in 
naslednjega delovnega razmerja na osnovi dosedanjega delovnega razmerja. Tu so tudi 
prejemki, ki so bili izplačani na podlagi nadomestil, podpor, določenih nagrad, in sicer 
tistih, ki jih delodajalec izplačuje ali daje delavcem nad predpisanimi zneski. To so lahko 
tudi plače, ki jih lahko namesto delodajalca izplača druga oseba, razne zavarovalne 
premije, ki jih delodajalec izplačuje svojim delavcem na podlagi življenjskega zavarovanja, 
lahko tudi kot dopolnilno in osebno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje. Tu so tudi prejemki, ki jih delodajalec izplačuje ali daje delavcu za opravljeno 
delo, ki je bilo sklenjeno na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na podlagi drugega akta, s 
katerim se ureja delovno razmerje. Lahko je tudi podjetniška plača, ki gre v izdatek pri 
ugotavljanju dohodka na dobiček. Tukaj so tudi prejemki oziroma plače fizičnih oseb, ki so 
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bile poslane na opravljanje dela v Republiko Hrvaško, in sicer po nalogu tujega 
delodajalca v domača društva za opravljanje del in nalog v teh društvih. Potem so tu še 
prihodki oziroma plače članov predstavniških in izvršnih delov državne oblasti in enot 
lokalne in regionalne skupnosti, ki se jim izplačuje za delo v teh telesih in enotah. Lahko 
omenimo tudi pokojnine, ki so bile ustvarjene na podlagi prejšnjih vplačil za obvezno 
pokojninsko zavarovanje, in pokojnine, ki se izplačujejo na podlagi prejšnjih vplačil 
delodajalca, in sicer za določeni dokup pokojnine v primerih, da so bile le-te proste 
obdavčenja. Lahko omenim tudi pokojnine, ki se izplačujejo podjetnikom, ki so opravljali 
samostojno dejavnost, podjetnikom, ki so plačali davek na dobiček, in drugim osebam na 
podlagi prejšnjih vplačil v zavarovanje, ki je sicer bilo tudi obvezno, in na podlagi vplačil, 
ki so bila davčno dopustna (ZoPD, 13. člen). 
3.3 DAVČNE OLAJŠAVE 
Če upoštevamo načelo pravičnosti, lahko gledamo s stališča, da ni treba obdavčevati 
dohodkov, ki služijo predvsem za pokritje osnovnega življenjskega minimuma. Zaradi tega 
obstajajo deli dohodka, ki so neobdavčeni. V Republiki Hrvaški se rezidentom skupen 
znesek ustvarjenega dohodka zmanjša za splošno olajšavo (hr. osobni odbitak) v višini 
3.493,68 evra na letni ravni. Poleg splošne je rezidentom omogočeno uveljaviti tudi 
povečano olajšavo (hr. povećan osobni odbitak) v višini dodatnih 0,5 faktorja osnovne 
splošne olajšave (hr. osobnog odbitka) za prvega otroka, 0,7 za drugega otroka, 1,0 za 
tretjega, 1,4 za četrtega ter 1,9 za petega. Za vsakega nadaljnjega otroka se faktor 
osnovne splošne olajšave progresivno povečuje. Vzdrževani družinski člani so otroci, ki jih 
vzdržujejo starši, skrbniki ali posvojitelji. Kot otroke lahko štejemo tudi otroke po 
končanem rednem šolanju, in sicer do prve zaposlitve, če so prijavljeni na Zavodu za 
zaposlovanje. Drugi vzdrževani družinski člani so: zakonec davčnega zavezanca, starši 
davčnega zavezanca in starši njegovega zakonskega partnerja, predniki in potomci, 
nekdanji zakonski partner, za katerega davčni zavezanec plačuje preživnino, ter 
polnoletne osebe, ki jim je davčni zavezanec imenovan za skrbnika po posebnem zakonu. 
Davčne olajšave lahko uveljavljajo osebe, ki jim je na podlagi posebnih predpisov 
ugotovljena 100-odstotna invalidnost ali imajo zaradi invalidnosti na podlagi posebnih 
predpisov pravico do tuje pomoči in nege (36. člen ZoPD). Vsak davčni zavezanec, ki 
ustvarja dohodek, ima splošno olajšavo na letni ravni v višini 3.493,68 evra ali koeficient 
1.0. Znesek 3.493,68 € = 1.0 predstavlja osnovno splošno olajšavo enega davčnega 
zavezanca, ki ima status rezidenta. Rezidentu, ki ima tri vzdrževane otroke, pa se prizna 
dodatna olajšava v višini 2,20 (0,5 + 0,7 + 1) × 3.493,68 = 7.686,09 evra. 
Hrvaški Zakon o porezu na dohodak prav tako predvideva olajšavo za področja posebne 
državne zaščite ter gorsko-planinska področja (hr. olakšica za područja posebne državne 
skrbi i brdsko planinska područja), ki zajema tri skupine oz. višine. Rezidentom, ki 
prebivajo na področju prve skupine posebnega varstvenega dodatka2, se prizna olajšava v 
                                                 
2    Področja posebnega varstvenega dodatka so razporejena v tri skupine: prva in druga skupina 
so področja, razporejena glede na okoliščine, nastale na podlagi okupiranosti ter kot posledica 
agresije na Republiko Hrvaško, tretja skupina je razvrščena glede na štiri kriterije: kriterij 
ekonomske razvitosti, kriterij strukturnih težav, demografski kriterij ter poseben kriterij. 
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višini 6.098,06 evra, rezidentom, ki prebivajo na področju druge skupine posebnega 
varstvenega dodatka, se prizna olajšava v znesku 5.081,71 evra in rezidentom, ki 
prebivajo na področju tretje skupine posebnega varstvenega dodatka za gorska področja, 
v višini 3.811,28 evra (36. člen ZoPD). 
 
Poleg teh olajšav so tu še splošne olajšave za zdravstvene storitve, olajšava za nakup ali 
gradnjo prvega stavbnega prostora, olajšave za življenjsko zavarovanje, in sicer v višini do 
1.588,04 evra na leto, donacije in tako naprej (www.poslovni.hr). 
 
Za potrebe empiričnega dela diplomske naloge bomo potrebovali podatke o davčnih 
olajšavah ter lestvici davek na dohodek za leto 2012, zato v nadaljevanju predstavljamo 
te podatke. 
 
Tabela 4: Višina splošne olajšave pri izračunu akontacije dohodnine od letnega 
dohodka od 1. 3. 2012 
 
Splošna olajšava od 1. 3. 2012 Faktor Letni znesek v evrih 
Višina letne olajšave izven področja posebnega 
varstvenega dodatka 
1 3.493,68 
 
Vir: Zakon o porezu na dohodak, 36. člen (2012) 
 
Tabela 5: Splošna olajšava in olajšava za otroke od 1. 3. 2012 
 
Vir: Zakon o porezu na dohodak, 36. člen (2012) 
 
Olajšave lahko uveljavljamo mesečno – pri izplačilu plače, pokojnine, in sicer na podlagi 
podatkov z obrazca (PK – porezne kartice – davčne kartice), lahko pa tudi letno – na 
osnovi letne prijave davka na dohodek. Obrazci, ki morajo biti predpisani, so davčna 
kartica in obrazec prijave davka na dohodek (ZoPD, 46. člen). Obrazec PK moramo oddati 
30 dni od samega dneva, ko je prišlo do sprememb, prijavo davka na dohodek pa 
moramo izvesti do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. Dokument, ki ga 
potrebujemo za uveljavljanje olajšav, je davčna kartica oziroma obrazec PK. Želeni 
Splošna olajšava Faktor Mesečni znesek v evrih 
Za prvega vzdrževanega otroka 0,5 1.746,84 
Za drugega vzdrževanega otroka 0,7 2.445,57 
Za tretjega vzdrževanega otroka 1 3.493,68 
Za četrtega vzdrževanega otroka 1,4 4.891,15 
Za petega vzdrževanega otroka 1,9 5.240,52 
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obrazec se pridobi na zahtevo delavca, brezplačno ga posreduje oziroma izda pristojna 
davčna uprava, kjer ima delavec prebivališče, in sicer tedaj, ko delavec začne prvič delati. 
Ta obrazec ga spremlja ves čas, dokler prejema osebni dohodek. Vsako spremembo, ki 
neposredno vpliva na splošno olajšavo, mora delavec prijaviti pristojni davčni izpostavi 
najpozneje v roku 30 dni od dneva, ko je nastala sprememba (Pravilnik o porezu na 
dohodak, 66. člen). 
Za spremembo teh podatkov davčni zavezanec potrebuje osebno izkaznico in odločbo o 
invalidnosti. V primeru uveljavljanj olajšav za ožje vzdrževane družinske člane davčni 
zavezanec potrebuje: 
- izpis iz matične knjige rojenih, umrlih in poročenih, 
- potrdilo o posvojitvi otroka in skrbništvu, 
- odločbo sodišča o plačevanju alimentacije, 
- potrdilo pristojnega organa o zaposlitvi, 
- odločbo o ugotovljeni invalidnosti, 
- potrdilo o rednemu šolanju na šolah in fakultetah, 
- potrdilo o prebivališču, 
- podatke o dohodkih vzdrževanih oseb (www.ccenterclient.porezna-uprava.hr). 
 
3.4 DAVČNE STOPNJE 
Davčne stopnje davka od dohodkov fizičnih oseb v Republiki Hrvaški znašajo 12, 25 in 40 
odstotkov. Po stopnji 12 odstotkov se davek plačuje za dohodke oziroma davčno osnovo, 
ki ne presega zneska osnovne splošne olajšave, po stopnji 25 odstotkov na razliko davčne 
osnove med 2- in 4-kratnikom zneska osnovne davčne olajšave ter po stopnji 40 
odstotkov na davčno osnovo nad 14-kratnikom zneska, ki je določen na podlagi zneska in 
splošne olajšave iz 36. člena prvega odstavka tega zakona (ZoPD, 8. člen). 
 
Tabela 6: Lestvica za odmero dohodnine v Republiki Hrvaški za leto 2012 
 
Če znaša letna davčna osnova v evrih Znaša dohodnina v evrih 
Nad Do   
 3.493,68     12 % 
3.493,68 13.974,72 419,04 + 25 % nad 3.493,68 
13.974,72  3.038,28 + 40 % nad 13.974,72 
 
Vir: Zakon o porezu na dohodak, 8. člen (2012) 
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3.5 ODMERA DAVKA OD DOHODKA FIZIČNIH OSEB NA LETNI RAVNI 
Davčni zavezanci, ki izplačujejo dohodek, so dolžni po izteku davčnega obdobja 
(koledarskega leta) vložiti letno davčno prijavo predpisane oblike in vsebine. Odmera 
davka se vloži do konca februarja tekočega leta za preteklo leto (ZoPD, 42. in 43. člen). 
Za utrjevanje davka na dohodek davčni zavezanec preda pristojni izpostavi Obrazec DOH 
(Prijava poreza na dohodak za 2012) (Pravilnik o porezu na dohodak, 83., 87. in 88 člen). 
Vloga se oddaja za predhodno leto. Poleg prijave je potrebno vložiti podatke o dohodku 
oziroma morebitne račune za odbitek, in sicer predvsem za preteklo leto na podlagi 
davčne kartice, ki jo je delodajalec dolžan dostaviti davčnemu zavezancu najkasneje do 
konca januarja. Davčna kartica predstavlja poročilo o izplačani plači, honorarjih, prihodkih 
od samostojnih dejavnosti ter davkih in prispevkih, ki so obračunani na ta izplačila. 
Davčno napoved se lahko vloži osebno, s tem da davčni zavezanec lahko dobi potrebne 
informacije in nasvete glede izpolnjevanja davčne napovedi. Druga možnost je, da davčno 
napoved pošlje po pošti (www.porezna-uprava.hr). 
Davčni zavezanec je dolžan plačati davek od dohodkov 15 dni po prejemu informativnega 
izračuna za preteklo leto (Zakon o porezu na dohodak, 37. člen). 
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4 PRIMERJAVA RELEVANTNIH POSTAVK V OBEH DRŽAVAH 
Sistema obdavčitve z davkom od dohodkov fizičnih oseb v Republiki Sloveniji in Republiki 
Hrvaški sta si v večjem delu med seboj podobna. Med podobnostmi bi navedel definicije 
tako davčnega zavezanca oziroma rezidenta kakor tudi nerezidenta. Prav tako sta si 
sistema podobna v načelu svetovnega dohodka, kar pomeni, da se rezidentom obdavčuje 
skupni dohodek, ki ga ustvarijo doma in v tujini. V obeh državah obstajajo trije načini 
plačevanja davčnih obveznosti, in sicer na osnovi odločbe o odmeri davka, ki jo izda 
davčni organ ter na osnovi obračuna, kot samoobdavčitev na podlagi obračuna in vplačila 
davka, ki ga za davčnega zavezanca opravi izplačevalec vsakega posameznega dohodka 
kot davek po odbitku. Pri dohodkih iz delovnega razmerja, ki so ožje področje obravnave 
diplomske naloge, se za plačevanje medletnega davka v obeh državah uporablja način 
davčnega odtegljaja (davek po dobitku), za plačevanje letne obveznosti pa se uporablja 
davčna odločba. 
 
Oba sistema imata podobno opredeljen dohodek iz zaposlitve oz. delovnega razmerja, ki 
je obdavčen. Navedel bom nekaj najbolj pomembnih dohodkov iz zaposlitve v Republiki 
Sloveniji. To so: plača, nadomestilo plače ter mogoča druga plačila za opravljeno delo, 
regres za letni dopust, dohodek na podlagi udeležbe pri dobičku, ki je prejet iz delovnega 
razmerja, bonitete, jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč, 
povračila stroškov na podlagi dela, povračilo stroškov iz naslova službenih potovanj in 
dohodki, ki so povezani s prenehanjem pogodbe o delu. Med dohodke iz zaposlitve 
spadajo tudi: dohodki, ki so prejeti na podlagi vodenja poslovnega subjekta, povračila 
stroškov, povezanih z delom, avtorski honorarji iz delovnega razmerja, dohodek, prejet z 
opravljanjem funkcije poslanca Evropskega parlamenta, nadomestila na podlagi 
obveznega socialnega zavarovanja, pokojnina. Med dohodke v zvezi z zaposlitvijo v 
Republiki Hrvaški spadajo vsi prejemki, ki jih delodajalec v denarju ali naravi izplača 
delavcu na podlagi delovnega razmerja, plače, premije zavarovanja, ki jih delodajalci 
izplačujejo za svoje delavce na podlagi življenjskega, dodatnega in osebnega 
zdravstvenega zavarovanja, pokojnine, ustvarjene na podlagi prejšnjih vplačil prispevkov 
za obvezno pokojninsko zavarovanje, ugodnosti, ki jih delodajalec delojemalcu nudi v 
naravi – bonitete, dohodek izvoljenih nosilcev funkcij v organih oblasti, prejemki na 
podlagi nadomestil, podpor in nagrad, ki jih delodajalec izplača nad predpisanimi zneski. 
Obstajajo tudi deli dohodka iz delovnega razmerja, ki so kot neobdavčeni določeni z 
ZDoh-2 ali s predpisi, ki jih je določila vlada. To so: povračila stroškov v zvezi z delom, 
prehrana med delom, plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno opravljeno delo, 
premije za prostovoljno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje, jubilejne nagrade, 
solidarnostne pomoči, odpravnine in tako dalje. V Republiki Hrvaški so tudi nekateri 
neobdavčeni dohodki, in sicer: nadomestilo plače pripadnikom civilne zaščite in drugim 
osebam za dejavnost v okviru civilne zaščite in zaščit pred naravnimi nesrečami, 
nadomestilo plače v času začasne brezposelnosti, nagrade dijakom za čas praktičnega 
dela do določenega zneska, stroški prevoza v zvezi z delom v višini resničnih izdatkov, 
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solidarnostna pomoč, premije za dodatno invalidsko ter pokojninsko zavarovanje in tako 
dalje. 
V razlike med sistemoma so zajete olajšave za rezidente. Največ razlik med sistemoma 
obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb se kaže na področju splošnih olajšav, ki jih 
Republika Slovenija ne pozna v takšni obliki kot Republika Hrvaška. V Republiki Sloveniji 
poznamo eno obliko splošne olajšave, ki se priznava vsem zavezancem za dohodnino, 
razen tistim, ki jih drug zavezanec uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana. Na 
Hrvaškem je ta olajšava v obliki osebnega odbitka (hr. osobni odbitak) ter v obliki olajšave 
za vzdrževane družinske člane, pri čemer je vezana na višino osebnega odbitka, ki se 
povečuje s faktorjem. Pri splošnih olajšavah in pri olajšavah za otroke lahko opazimo, da 
so na Hrvaškem določene s faktorji od 1 do 1,9. V Republiki Hrvaški se davčnim 
zavezancem priznajo olajšave za zavezance, ki živijo izven področja posebnega 
varstvenega dodatka. To so olajšave 1. skupine posebnega varstvenega dodatka, olajšave 
2. skupine posebnega varstvenega dodatka ter olajšave 3. skupine posebnega 
varstvenega dodatka in gorskih področij. Sistema se razlikujeta tudi po tem, da Hrvaški 
sistem predvideva olajšave za rezidente, ki živijo na področjih, ki so bila okupirana v času 
vojne in se nahajajo neposredno ob državni meji ter za mestno oziroma občinsko središče, 
ki ni več kot 15 kilometrov zračne linije od meje in nima več kot 5.000 prebivalcev. 
Hrvaški sistem prav tako pozna olajšave za nabavo ali gradnjo prve stanovanjske 
nepremičnine, medtem ko slovenski tega od leta 2005 nima več.  
Glede davčnih stopenj je že bilo ugotovljeno, da v obeh državah obstajajo po tri. Prva 
davčna stopnja je nižja v Republiki Hrvaški in znaša 12 odstotkov, medtem ko je ta 
davčna stopnja v Republiki Sloveniji 16 odstotkov, torej višja za 4 odstotne točke. Druga 
davčna stopnja v Republiki Hrvaški znaša 25 odstotkov, medtem ko v Republiki Sloveniji 
znaša 27 odstotkov, kar pomeni, da je višja za 2 odstotni točki. Zadnja davčna stopnja v 
Republiki Hrvaški znaša 40 odstotkov, v Republiki Sloveniji pa 41 odstotkov, torej je višja 
za 1 odstotno točko. Sistema se med seboj razlikujeta v načinu izpolnjevanja letne davčne 
obveznosti. V Republiki Sloveniji davčni organ izda informativni izračun najkasneje do 15. 
junija tekočega leta za preteklo leto, medtem ko mora v Republiki Hrvaški davčni 
zavezanec najpozneje do 29. februarja tekočega leta sam vložiti oziroma oddati davčno 
napoved za preteklo leto v kraju prebivališča. V obeh državah je čas za ugovor 15 dni od 
vročitve informativnega obračuna. V obeh državah z dnem vročitve odločbe začne teči 
tudi rok za izpolnitev davčne obveznosti in rok za vložitev pritožb (15 dni od vročitve 
odločbe). 
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5 EMPIRIČNI DEL IZRAČUNA OD DOHODKOV IZ 
ZAPOSLITVE 
5.1 METODOLOGIJA 
Diplomska naloga želi preveriti, ali so dohodki iz delovnega razmerja v Republiki Sloveniji 
obdavčeni z višjimi stopnjami davka od dohodkov fizičnih oseb kot dohodki iz delovnega 
razmerja na Hrvaškem. Za potrditev postavljene hipoteze smo uporabili model za 
izračunavanje mesečnih akontacij davka, ki se v praksi uporablja za obračunavanje 
dohodkov iz delovnega razmerja (plač). Za preverbo podatkov na letni ravni smo uporabili 
model izračuna, ki bruto plačo zmanjša za prispevke za socialno varnost ter olajšave, ki 
zavezancu za davek pripadajo (bodisi le splošno, bodisi tudi posebno olajšavo za 
vzdrževane družinske člane). Pri izračunu davčne obveznosti oziroma stopnje obdavčitve 
sem opravil izračune za bruto plače za mesec junij 2012, pri čemer so bili izračuni 
napravljeni za minimalno plačo, povprečno bruto plačo po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije ter 1,5-kratnik, 2-kratnik in 5-kratnik povprečne bruto plače v 
Republiki Sloveniji ter v Republiki Hrvaški. Za Republiko Slovenijo kot model za izračun 
davčne obveznosti oz. davčne stopnje od bruto plače služi obračunan prispevek za 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje v višini 15,50 odstotka, prispevek za zdravstveno 
zavarovanje v višini 6,36 odstotka, prispevek za zaposlovanje v višini 0,14 odstotka ter 
prispevek za starševsko varstvo v višini 0,10 odstotka. Skupni znesek prispevka 
delojemalca v Republiki Sloveniji je v višini 22,10 odstotka od bruto plače. Od tako 
dobljene razlike med bruto plačo in 22,10 odstotka prispevkov za socialno varnost je 
model odšteval še splošno olajšavo v višini 3.228,45 €. 
Prvotne izračune davčne obveznosti na letni ravni smo nadgradili z izračuni, v katerih je 
bila upoštevana še olajšava za vzdrževanega družinskega člana. Izračuni so napravljeni z 
upoštevanjem olajšave za 3 vzdrževane otroke, kar znaša 9.291,01 €. Ta znesek sem 
upošteval kot olajšavo pri zmanjšanju osnove za davek.  
Od bruto zneska, zmanjšanega za prispevke delojemalca in splošno olajšavo ter za 
olajšavo za tri vzdrževane otroke sem dobil znesek, ki je osnova za davek. Davek od 
osebnih prejemkov (v nadaljevanju: dohodnina) sem izračunal na podlagi progresivne 
davčne stopnje, in sicer po 16,00-, 27,00- in 41,00-odstotni stopnji. 
 
To metodo izračuna sem uporabil tudi za Republiko Hrvaško. Izračuni so bili napravljeni za 
bruto plače, ki predstavljajo minimalno plačo, povprečno plačo, 1,5-kratnik, 2-kratnik ter 
5-kratnik povprečne plače v Republiki Hrvaški. Pri obračunu sem upošteval prispevke 
delojemalca v višini 20 odstotkov, in sicer 15 odstotkov kot prva stopnja prispevkov 
pokojninskega zavarovanja ter druga stopnja pokojninskega zavarovanja na podlagi 
individualnega kapitaliziranega varčevanja v višini 5 odstotkov. Prav tako je bila tudi v 
primeru Republike Hrvaške razlika med bruto plačo in 20-odstotnimi prispevki za socialno 
varnost zmanjšana za splošno olajšavo. Pri izračunih teh olajšav sem upošteval faktorje, ki 
se gibljejo od 1 do 1,9. Izračune sem opravil za davčne zavezance, ki živijo izven področja 
posebnega varstvenega dodatka, torej je znesek osebne olajšave na mesečni ravni 
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3.493,68 €, kar sem v naslednjem koraku nadgradil z izračunom davčne obveznosti oz. 
stopnje v primeru, da ima zavezanec še tri vzdrževane člane, kar v Republiki Hrvaški 
predstavlja 7.686,00 € zmanjšanja davčne osnove za davek od dohodkov fizičnih oseb. Ta 
znesek sem uporabil v empiričnem delu izračuna bruto plače kot zmanjšanje višine davka 
na dohodek iz plač za Republiko Hrvaško. Davek od osebnih prejemkov (v nadaljevanju: 
dohodnina) sem izračunal na podlagi progresivne davčne stopnje, ki velja za Republiko 
Hrvaško: 12,00, 25,00 in 40,00 odstotka. Izračune sem naredil v mesecu juniju 2012. 
Obračun in pretvorbo hrvaških kun sem ravno tako naredil v mesecu juniju 2012, pri 
čemer sem upošteval referenčni tečaj ECB s tečajno listo z dne 12. 6. 2012. 
 
Tabela 7: Predstavitev postopka izračuna neto plače in višine davka na plačo za 
Republiko Slovenijo 
 
 OBRAČUN PLAČE      
1. Bruto plača      
2.          
Prispevki za socialno varnost (skupaj)   
(22,10 % × 1)    
3.  Splošna davčna olajšava  3.228,45 €  
4.  Olajšava za 3 vzdrževane družinske člane    9.291,01 € 
5. Osnova za dohodnino: (1 – 2 – 3 – 4)   
 Osnova za dohodnino (bruto – 22,10 %) – olajšave =  
 Razred Odstotek Znesek Osnova NAD Osnova DO  
 1. 16 %    7.840,53 € 
 2. 27 % 1.254,48 € 7.840,53 €  15.681,03 € 
 3. 41 % 3.371,42 € 15.681,03 €   
6. 
Akontacija dohodnine = osnovo za dohodnino (5) pomnožimo s 
stopnjo iz lestvice    
7. Neto plača = bruto (1) – 22,10 % (2) – akontacija dohodnine (6) 
 
Vir: Statistični urad RS (2012) in lasten izračun 
 
Izračun davčne obveznosti za izračun neto plače in višine davka se izračuna po 
naslednjem postopku: od zneska bruto plače se izračuna prispevek za socialno varnost 
delojemalca v višini 22,10 odstotka. Pri izračunu višine davka na plače upoštevamo tudi 
splošno olajšavo davčnega zavezanca, in sicer v višini 3.228,45 € na letni ravni, ter v 
primeru, da je davčni zavezanec do tega upravičen, tudi olajšavo za vzdrževane družinske 
člane v višini 9.291,01 €. Torej od zneska bruto plače odštejemo prispevke za socialno 
varnost delojemalca, splošno davčno olajšavo in olajšavo za vzdrževane družinske člane. 
Na podlagi tega izračuna dobimo osnovo za akontacijo dohodnine, kadar naredimo izračun 
na mesečni ravni. Glede na to, da imamo tri davčne stopnje, je od višine osnove za 
dohodnino odvisno, kolikšen bo znesek akontacije oziroma znesek za plačilo dohodnine. 
Neto plača je znesek bruto plače, zmanjšana za prispevke za socialno varnost in 
akontacije dohodnine. 
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Tabela 8: Predstavitev postopka izračuna neto plače in višine davka na plačo za 
Republiko Hrvaško 
 
 OBRAČUN PLAČE      
1. Bruto plača     
2.          Prispevki za socialno varnost (skupaj)  (20 % × 1)    
3.  Splošna davčna olajšava (faktor 1)  3.493,68 €   
4.  
Olajšava za 3 vzdrževane družinske člane (faktor 0,5 + faktor 0,7 
+ faktor 1) 7.686,00 € 
5. Osnova za dohodnino: (1 – 2 – 3 – 4)   
 Osnova za dohodnino: bruto – 20 % – olajšave =   
 Razred Odstotek Znesek Osnova NAD Osnova DO  
 1. 12 %    3.493,68 € 
 2. 25 % 419,04 €   13.974,72 € 
 3. 40 % 3.038,28 € 13.974,72 €   
6. 
Akontacija dohodnine = osnovo za dohodnino (5) pomnožimo s 
stopnjo z lestvice   
7. Neto plača = bruto (1) – 20 % (2) – akontacija dohodnine (6) 
 
Vir: Statistični urad RH (2012) in lasten izračun 
 
Izračun davčne obveznosti za izračun neto plače in višine davka se izračuna po 
naslednjem postopku: od zneska bruto plače se odšteje prispevek za socialno varnost 
delojemalca v višini 20 odstotkov. Pri izračunu višine davka iz plač upoštevamo tudi 
splošno olajšavo davčnega zavezanca na letni ravni v višini 3.493,68 € in v primeru, da je 
davčni zavezanec do tega upravičen, tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane v višini 
7.686,00 €. Splošna olajšava in olajšave za 3 vzdrževane družinske člane so določene s 
faktorji od 0,5 do 1. Torej od zneska bruto plače odštejemo prispevke za socialno varnost 
delojemalca, splošno davčno olajšavo in olajšavo za vzdrževane družinske člane. Na 
podlagi tega izračuna dobimo osnovo za akontacijo dohodnine, če jo računamo na 
mesečni ravni. Glede na to, da imamo tri davčne stopnje, je od višine osnove za 
dohodnino odvisno, kolikšen bo znesek akontacije dohodnine oziroma znesek za plačilo 
dohodnine. Neto plača je znesek bruto plače, zmanjšana za prispevke za socialno varnost 
in akontacije dohodnine. 
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Grafikon 1: Višina dohodka v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški na letni ravni 
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Vir: lasten, tabela 9 in tabela 10 (str. 23) 
 
Zgornji grafikon prikazuje razmerje med višinami različnih dohodkov med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško, in sicer na letni ravni. Na osi X so navedeni dohodki, ki jih 
primerjamo, os Y pa ponazarja višino teh dohodkov v številčni vrednosti. Prikazano je 
torej razmerje za zneske minimalne plače, povprečne bruto plače, 1,5-kratnik povprečne 
bruto plače, 2-kratnik povprečne bruto plače in 5-kratnik povprečne bruto plače. Z modro 
barvo so označeni letni dohodki davčnega zavezanca v Republiki Sloveniji, z rdečo barvo 
je označena višina letnega zneska plač davčnega zavezanca na Hrvaškem. Na grafikonu 
so jasno izražene višine dohodkov zavezancev v obeh državah ter njihovo razmerje. 
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5.2 IZRAČUNI 
Tabela 9: Višina davka v Republiki Sloveniji na letni ravni za leto 2012 
 
 SLOVENIJA      
Dohodek Znesek Letni znesek 22,10 % Olajšava Osnova Davek 
Minimalna plača 763,06 € 9.156,72 € 2.023,64 € 3.228,45 € 3.904,63 € 624,74 € 
Povprečna bruto plača 1.535,11 € 18.421,32 € 4.071,11 € 3.228,45 € 11.121,76 € 2.140,41 € 
1,5-kratnik povprečne 
bruto plače  
2.302,67 € 27.632,04 € 6.106,68 € 3.228,45 € 18.296,91 € 4.443,93 € 
2-kratnik povprečne 
bruto plače 
3.070,22 € 36.842,64 € 8.142,22 € 3.228,45 € 25.471,97 € 7.385,71 € 
5-kratnik povprečne 
bruto plače 
7.675,55 € 92.106,60 € 20.355,56 € 3.228,45 € 68.522,59 € 25.036,46 € 
 
Vir: Statistični urad RS (2012) in lasten izračun 
 
Tabela 10: Višina davka v Republiki Hrvaški na letni ravni za leto 2012 
 
 HRVAŠKA      
Dohodek Znesek Letni znesek 20,00 % Olajšava Osnova Davek 
Minimalna plača 372,39 € 4.468,68 €  893,74 €  3.493,68 €  81,26 € - € 
Povprečna bruto plača 727,76 € 8.733,12 €  1.746,62 € 3.493,68 € 3.492,82 € 419,14 € 
1,5-kratnik povprečne  
bruto plače  
1.091,57 € 13.098,84 € 2.619,77 € 3.493,68 € 6.985,39 €  1.292,17 € 
2-kratnik povprečne 
bruto plače  
1.454,11 € 17.449,32 € 3.489,86 € 3.493,68 € 10.465,78 €  2.162,26 €  
5-kratnik povprečne 
bruto plače 
3.638,11 € 43.657,32 € 8.731,46 € 3.493,68 € 31.432,18 € 10.022,85 €  
 
Vir: Statistični urad RH (2012) in lasten izračun 
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V tabeli 9 so prikazani izračuni obdavčitve minimalne plače v Republiki Sloveniji v višini 
763,06 €, na letni ravni je ta znesek 9.156,72 €. Prispevki za socialno varnost (22,10 
odstotka) so v višini 2.023,64 €. Splošna davčna olajšava je na letni ravni 3.228,45 €. Pri 
izračunu je davčna osnova 3.904,63 €, pri čemer je davek od dohodka 624,74 €. 
Pri povprečni bruto plači v višini 1.535,11 € je letni znesek v višini 18.421,32 €. Od tega 
zneska je 22,10 odstotka prispevkov, in sicer v višini 4.071,11 €. Splošna olajšava je 
3.228,45 €, pri čemer je osnova za davek v višini 11.121,76 €. Pri izračunu povprečne 
bruto plače na letni ravni je davek v višini 2.140,41 €. 
1,5-kratnik povprečne bruto plače v višini 2.302,67 €, kar na letni ravni znese 27.632,04 
€. Prispevki delojemalca za socialno varnost so v višini 6.106,68 €. Olajšava na letni ravni 
je v višini 3.228,45 €, pri čemer osnova za davek znaša 18.296,91 €. Od te osnove je 
višina davka v znesku 4.443,93 €. 
2-kratnik povprečne bruto plače je v Republiki Sloveniji v višini 3.070,22 €. Na letni osnovi 
je ta znesek v višini 36.842,64 €. Prispevki za socialno varnost v višini 22,10 odstotka 
znašajo 8.142,22 €. Splošna davčna olajšava je v zakonsko določeni višini 3.228,45 €. 
Imamo davčno osnovo v znesku 25.471,97 €, pri čemer je osnova za davek v višini 
7.385,71 €. 
5-kratnik povprečne bruto plače je v višini 7.675,55 €. Ta znesek je na letni ravni v znesku 
92.106,60 €. Prispevki za socialno varnost delojemalca so v višini 20.355,56 €. Olajšava je 
v znesku 3.228,45 €. Davčna osnova je višini 68.522,59 €, pri čemer je osnova za davek 
na letni ravni v višini 25.036,46 €. 
 
V tabeli 10 so prikazani izračuni višine davka v Republiki Hrvaški na letni ravni. Pri 
izračunu minimalne plače v Republiki Hrvaški je ta znesek 372,39 €, na letni ravni je to v 
višini 4.468,68 €. Od tega zneska je 20,00 odstotka prispevkov za socialno varnost 
delojemalca v višini 893,74 €. Splošna davčna olajšava na letni ravni, ki je zakonsko 
določena, je v znesku 3.493,68 €. Glede na to, da je davčna osnova v višini 81,26 €, se od 
te osnove izračunani davek ne plača, ker je znesek manjši od 10 €. 
Pri povprečni bruto plači v višini 727,76 € je znesek na letni ravni v višini 8.733,12 €. Od 
tega je 20,00 odstotka prispevkov za socialno varnost delojemalca v višini 1.746,62 €. 
Splošna olajšava je v višini 3.492,82 €. Osnova za davek znaša 3.492,82 €, pri čemer je 
davek od osebnih prejemkov od povprečne bruto plače na letni ravni v višini 419,14 €. 
1,5-kratnik povprečne bruto plače je v višini 1.091,57 €. Na letni ravni je znesek 
13.098,84 €. Od tega je 20,00 odstotka prispevkov v višini 2.619,77 €. Olajšava je v 
znesku 3.493,68 €. Davčna osnova je v višini 6.985,39 €. Pri 2-kratniku povprečne bruto 
plače na letni ravni je višina davka od osebnih prejemkov v višini 1.292,17 €. 
Znesek 2-kratnika povprečne bruto plače je v znesku 1.454,11 €, pri čemer je na letni 
ravni to v višini 17.449,32 €. Prispevki za socialno varnost 2-kratnika povprečne bruto 
plače so v višini 3.489,86 €. Splošna davčna olajšava je 3.493,68 €. Osnova za davek je v 
višini 10.465,78 €, pri čemer izračun davka od osebnih prejemkov pri 2-kratniku 
povprečne bruto plače na letni ravni znaša 2.160,26 €. 
5-kratnik povprečne bruto plače je v višini 3.638,11 €. Na letni ravni ta znesek znaša 
43.657,32 €. Višina prispevkov za socialno varnost je v višini 8.731,46 €. Splošna davčna 
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olajšava je 3.493,68 €, pri čemer je osnova za davek v znesku 31.432,18 €. Pri 5-kratniku 
povprečne bruto plače na letni ravni je davek od osebnih prejemkov v višini 10.022,85 €. 
Izračune si lahko ogledamo na grafikonu 2. 
 
Grafikon 2: Višina davka v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški na letni ravni 
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Vir: lasten, tabela 9 in tabela 10 (str. 23) 
 
Zgornji grafikon prikazuje razmerje med višino davka v Republiki Sloveniji ter višino davka 
v Republiki Hrvaški. Na osi X so označene različne vrste dohodkov, na osi Y pa so 
označeni zneski davka. Grafikon nazorno prikazuje, kako so plače v Republiki Sloveniji bolj 
obdavčene v primerjavi s plačami v Republiki Hrvaški. 
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Tabela 11: Višina davka v Republiki Sloveniji na letni ravni s tremi vzdrževanimi otroki 
 
 SLOVENIJA       
Dohodek Znesek Letni znesek 22,10 % Spl. olajšava VDČ Osnova Davek 
Minimalna plača 763,06 € 9.156,72 € 2.023,64 € 3.228,45 € 9.291,01 € –5.386,38 € - € 
Povprečna bruto plača 1.535,11 € 18.421,32 € 4.071,11 € 3.228,45 € 9.291,01 € 1.830,75 € 292,92 € 
1,5-kratnik povprečne 
bruto plače 
2.302,67 € 27.632,04 € 6.106,68 € 3.228,45 € 9.291,01 € 9.005,90 € 1.569,13 € 
2-kratnik povprečne bruto 
plače 
3.070,22 € 36.842,64 € 8.142,22 € 3.228,45 € 9.291,01 € 16.180,96 € 3.576,39 € 
5-kratnik povprečne bruto 
plače 
7.675,55 € 92.106,60 € 20.355,56 € 3.228,45 € 9.291,01 € 59.231,58 € 21.227,04 € 
 
Vir: Statistični urad RS (2012) in lasten izračun 
 
 
Tabela 12: Višina davka v Republiki Hrvaški na letni ravni s tremi vzdrževanimi otroki 
 
 HRVAŠKA       
Dohodek Znesek Letni znesek 20,00 % Spl. olajšava VDČ Osnova Davek 
Minimalna plača 372,39 € 4.468,68 € 893,74 € 3.493,68 € 7.686,00 € –7.604,74 € - € 
Povprečna bruto plača 727,76 € 8.733,12 € 1.746,62 € 3.493,68 € 7.686,00 € –4.193,18 € - € 
1,5-kratnik povprečne 
bruto plače 
1.091,57 € 13.098,84 € 2.619,77 € 3.493,68 € 7.686,00 € –700,61 € - € 
2-kratnik povprečne bruto 
plače 
1.454,11 € 17.449,32 € 3.489,86 € 3.493,68 € 7.686,00 € 2.779,78 € 333,57 € 
5-kratnik povprečne bruto 
plače  
3.638,11 € 43.657,32 € 8.731,46 € 3.493,68 € 7.686,00 € 23.746,18 € 6.948,45 € 
 
Vir: Statistični urad RH (2012) in lasten izračun 
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Tabela 11 prikazuje višino davka na dohodek ob upoštevanju treh vzdrževanih otrok v 
Republiki Sloveniji. Opazimo lahko, da so zneski dohodkov enaki kot v tabeli 9, pri čemer 
so enaki tudi zneski, preračunani na letno raven, prav tako zneski prispevkov za socialno 
varnost delojemalcev, izračunane v višini 22,10 odstotka, in znesek splošne olajšave, ki je 
v višini 3.228,45 €. Pri teh izračunih je dodana olajšava za vzdrževane družinske člane, in 
sicer za tri otroke v znesku 9.291,01 €, pri čemer dobimo različne oziroma nižje davčne 
osnove in manjše zneske za davek od osebnih prejemkov. Enako velja za Republiko 
Hrvaško, za katero so izračuni prikazani v tabeli 12. Vsi zneski so enaki, razen pri 
izračunih, kjer vključimo družinske člane, in sicer tri otroke. Olajšava za vzdrževane 
družinske člane znaša 7.686,00 €, pri čemer ta znesek zmanjša tako osnovo za davek 
kakor tudi davek od osebnih prejemkov. To nam prikazuje tudi grafikon 3. 
 
Grafikon 3: Višina davka v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški s tremi vzdrževanimi 
otroki 
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Vir: lasten, tabela 11 in tabela 12 (str. 26) 
 
Grafikon 3 prikazuje razmerje med višino davka v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški, 
če upoštevamo tri vzdrževane otroke. Na osi X so stolpci različnih dohodkov, na osi Y pa 
so označene višine davka v zneskih. Nazoren je prikaz razmerja, kjer so stolpci, označeni z 
modro barvo, višji od stolpcev rdeče barve. Davek je v Republiki Sloveniji višji kot v 
Republiki Hrvaški. 
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5.3 DISKUSIJA 
Iz tabel 9, 10, 11 in 12 so razvidne obdavčitve v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški za 
primere minimalne plače, povprečne plače, 1,5-kratnik povprečne plače, 2-kratnik 
povprečne plače in 5-kratnik povprečne plače. V tabelah so poleg višine mesečne plače 
podani podatki o dohodku na letni ravni, višini prispevkov za socialno varnost davčnega 
zavezanca v Republiki Sloveniji v višini 22,10 odstotka in v Republiki Hrvaški v višini 20,00 
odstotka. Razvidni sta tudi splošni olajšavi za obe državi na letni ravni in olajšave za 
vzdrževane družinske člane. Prikazani sta izračunani davčni osnovi v Republiki Sloveniji in 
Republiki Hrvaški za omenjene osebne dohodke, ko rezident nima prijavljenih vzdrževanih 
oseb oziroma ima prijavljene tri vzdrževane otroke, in na koncu višine davka. Lahko 
vidimo tudi očitno razliko v zneskih davka v evrih pri bruto plači obeh držav. 
 
Iz tabel 9 in 10 lahko razberemo, da je bila minimalna bruto plača v Republiki Sloveniji za 
leto 2012 v višini 9.156,72 €, kar je za znesek 4.468,68 € oz. 48,8 odstotka več kot na 
Hrvaškem. Davčni zavezanec v Republiki Sloveniji plača 624,74 €, medtem ko davčni 
zavezanec na Hrvaškem ne plača davka. Ugotovimo, da je stopnja obdavčitve minimalne 
plače v Republiki Sloveniji 6,8 odstotka, na Hrvaškem pa 0 odstotka. Tudi če pogledamo 
davčne osnove, lahko ugotovimo, da je osnova obdavčitve v Republiki Sloveniji 3.904,63 
€, medtem ko na Hrvaškem ta znaša 81,26 €. Torej je davčna osnova pri minimalni plači 
za 3.823,37 € višja v Republiki Sloveniji kot na Hrvaškem. 
 
Pri izračunu davka za povprečno bruto plačo je davek v Republiki Sloveniji v višini 
18.421,32 €, na Hrvaškem pa v znesku 8.733,12 €. Za razliko od povprečne bruto plače v 
Republiki Sloveniji na letni ravni je ta znesek na Hrvaškem nižji za 9.688,20 €. Davčni 
zavezanec v Republiki Sloveniji plača 2.140,41 €, pri čemer davčni zavezanec na 
Hrvaškem ta znesek plača v višini 419,14 €. Torej je znesek višine davka v Republiki 
Sloveniji v primerjavi s Hrvaško višji za 1.721,27 €. Ta znesek se odraža tudi pri davčni 
osnovi, ki je v Republiki Sloveniji 11.121,76 €, medtem ko je v Republiki Hrvaški 3.492,82 
€. Torej je znesek na Hrvaškem nižji za 7.628,94 €. 
 
Pri 1,5-kratniku povprečne bruto plače na letni ravni je višina plače v Republiki Sloveniji 
27.632,04 €, medtem ko je v Republiki Hrvaški 13.098,84 €. V Republiki Hrvaški je nižja 
za 14.533,20 €. Višina davka v Republiki Sloveniji znese 4.443,93 €, pri čemer je na 
Hrvaškem ta znesek 1.292,17 €. Razlika je 3.151,76 €. To lahko ugotovimo tudi pri 
izračunu davčne osnove, ki je v Republiki Sloveniji v višini 18.296,91 €, medtem ko v 
Republiki Hrvaški davčna osnova znaša 6.958,39 €, torej je za 11.311,52 € nižja.  
 
Pri obračunu 2-kratnika povprečne bruto plače na letni ravni v Republiki Sloveniji, ki je v 
višini 36.842,64 €, je ta znesek v Republiki Hrvaški 17.449,32 €, razlika je torej v višini 
19.393,32 €. Znesek davka v Republiki Sloveniji je v višini 7.385,71 €, pri čemer je ta 
znesek na Hrvaškem v višini 2.162,26 €. Lahko opazimo tudi razliko v osnovi za davek, ki 
je v Republiki Sloveniji 25.471,97 €, medtem ko je na Hrvaškem v višini 10.465,78 €. 
Torej je osnova za davek v Republiki Sloveniji višja, in sicer 15.006,19 €.  
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Pri izračunu 5-kratnika povprečne bruto plače vidimo, da je znesek bruto plače v Republiki 
Sloveniji 36.842,64 €, medtem ko je ta znesek na Hrvaškem 17.449,32 €. Razlika je 
19.393,32 €. V Republiki Sloveniji je višina davka 7.385,71 €, medtem ko v Republiki 
Hrvaški davek znaša 2.162,26 €, torej je nižji za 5.223,45 €. V Republiki Sloveniji je 
osnova za davek 25.471,97 €, medtem ko je ta na Hrvaškem 10.465,78 €. Razlika znaša 
15.006,19 €, kar pomeni, da je davčna osnova v Republiki Sloveniji za toliko višja od 
davčne osnove v Republiki Hrvaški. 
 
Pri 5-kratniku povprečne bruto plače v višini 92.106,60 € v Republiki Sloveniji je znesek na 
Hrvaškem v višini 43.657,32 €, torej je manjši za 48.449,28 €. Davčna osnova v Republiki 
Sloveniji je v višini 68.522,59 €, pri čemer je ta znesek na Hrvaškem 31.432,18 €, torej je 
nižji za 37.090,41 €. Osnova za davek v Republiki Sloveniji predstavlja 25.036,46 €, pri 
čemer je ta znesek na Hrvaškem 10.022,85 €. Davčni zavezanec na Hrvaškem plača za 
15.013,61 € manj davka kot zavezanec v Republiki Sloveniji. Pri izračunanem povprečju 
zneskov plač minimalne plače, povprečne bruto plače, 1,5-kratnika, 2-kratnika in 5-
kratnika povprečne bruto plače je ta v Republiki Sloveniji v višini 3.069,32 €, ta znesek pa 
na Hrvaškem znaša 1.456,78 €, torej je nižji za 1.612,54 €. 
 
Če pogledamo izračune na letni ravni, je ta povprečni znesek v Republiki Sloveniji v višini 
36.831,86 €. To povprečje je na Hrvaškem v višini 17.481,45 €, torej je nižje za 19.350,41 
€. 
 
Pri 22,10 odstotka prispevkov za socialno varnost davčnega zavezanca v Republiki 
Sloveniji je ta povprečni izračun v višini 8.139,84 €. V Republiki Hrvaški na podlagi 
povprečnega izračuna 20,00 odstotka prispevkov za socialno varnost davčnega zavezanca 
je znesek 3.496,29 €. Znesek je nižji za 4.643,55 €. 
Splošna davčna olajšava je zakonsko določena v višini 3.228,45 €.  
Povprečna davčna osnova za Republiko Slovenijo je v višini 25.463,57 €, pri čemer je ta 
znesek na Hrvaškem v višini 10.491,48 €. Znesek je nižji za 14.972,09 €. 
Povprečna višina davka od izračunov v Republiki Sloveniji je 7.926,25 €, pri čemer je ta 
znesek na Hrvaškem 2.779,28 €. 
 
Iz tabel 11 in 12 je razvidno, da so vsi zneski enaki kot pri tabelah 9 in 10, in sicer pri 
minimalni plači, povprečni bruto plači, 1,5-kratniku, 2-kratniku in 5-kratniku povprečne 
bruto plače. Enaki so tako zneski za izračun plač na letni ravni, kakor tudi zneski 
odstotkov prispevkov za socialno varnost davčnih zavezancev in splošne olajšave. Razlika 
je, da pri tem izračunu uporabljamo olajšavo za vzdrževane družinske člane, in sicer za tri 
otroke v višini 9.291,01 €. Olajšava za vzdrževane družinske člane v Republiki Hrvaški je v 
znesku 7.686,00 €, torej je za 1.605,01 € nižja kot v Republiki Sloveniji. 
 
Glede na to, da pri teh izračunih uporabljamo olajšave za tri vzdrževane otroke, so tudi 
davčne osnove precej drugačne oziroma nižje kakor pri tabelah 9 in 10. 
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Upoštevajoč olajšavo za tri vzdrževane družinske člane je v Republiki Sloveniji povprečna 
davčna osnova od danih izračunov v višini 16.172,56 €, torej je za 9.291,01 € nižja v 
primerjavi s tabelama 9 in 10, pri katerih nismo upoštevali izračunov za vzdrževane člane. 
 
V Republiki Hrvaški znaša splošna olajšava za vzdrževane družinske člane 7.686,00 €. 
Glede na to, da smo pri izračunu upoštevali olajšavo za vzdrževane družinske člane, se 
nam je pri tem izračunu zmanjšala osnova za davek, in sicer v višini 2.805,48 €. Za razliko 
od izračuna v tabelah 9 in 10, pri katerem ravno tako nismo upoštevali izračunov za 
vzdrževane družinske člane, je izračunana davčna osnova nižja za 7.686,00 €. 
Pri odmerah davka na letni ravni povprečni znesek za Republiko Slovenijo znaša 5.338,49 
€, pri čemer ta znesek na Hrvaškem znaša 1.456,40 €. Ta znesek je nižji za 3.882,09 €. 
Pri teh izračunih lahko ugotovimo, da davčnemu zavezancu pri minimalni plači na letni 
ravni v Republiki Sloveniji ni treba plačati davka od dohodka, ker od  letnega zneska plač 
v višini 9.156,72 € odštejemo 22,10 odstotka prispevkov za socialno varnost davčnega 
zavezanca v višini 2.032,64 €, če odštejemo še splošno olajšavo v višini 3.228,45 €. Če 
upoštevamo še olajšavo za vzdrževane družinske člane, je davčna osnova negativna 
oziroma –5.386,38 €. Pri tem izračunu davka od dohodka torej ni potrebno plačati. Ob 
upoštevanju vzdrževanih družinskih članov davčni zavezanec na letnem povprečju plača 
2.593,15 € manj davka. 
 
V Republiki Hrvaški pri izračunu minimalne plače, povprečne bruto plače in 1,5-kratnika 
povprečne bruto plače ni treba plačati davka od dohodka, ker prispevki za socialno 
varnost, splošna olajšava in olajšava za vzdrževane družinske člane presegajo znesek 
plače. Pri minimalni plači je ta presežek v višini –7.604,74 €, pri povprečni bruto plači je ta 
presežek v višini –4.193,18 € in pri 1,5-kratniku povprečne bruto plače je ta presežek v 
znesku –700,61 €. 
Na letnem povprečju davčni zavezanec na Hrvaškem, ob upoštevanju vzdrževanih članov, 
plača manj davka, in sicer 1.322,88 €. 
 
Iz teh izračunov lahko ugotovimo, da pri minimalnih plačah s tremi vzdrževanimi otroki v 
obeh državah ni treba plačati davka. Pri povprečni bruto plači davčni zavezanec v 
Republiki Sloveniji plača davek, medtem ko ga davčnemu zavezancu v Republiki Hrvaški ni 
potrebno plačati. Pri izračunu 1,5-kratnika povprečne bruto plače vidimo, da je davčni 
zavezanec v Republiki Sloveniji ponovno obvezan plačati davek, medtem ko davčnemu 
zavezancu na Hrvaškem to ni potrebno. Pri 2-kratniku in 5-kratniku povprečne bruto plače 
pa oba zavezanca za davek od plač plačujeta davek. V tabelah 11 in 12, pri katerih so pri 
izračunih upoštevani trije vzdrževani otroci, je stanje nekoliko drugačno. Še vedno je 
obdavčitev višja v Republiki Sloveniji kot na Hrvaškem, vendar vidimo nekatere bistvene 
razlike med obema državama. Če davčni zavezanec v Republiki Sloveniji prijavi tri 
vzdrževane otroke in ima minimalno plačo, le-ta ni obdavčena. Enako je v Republiki 
Hrvaški, kjer ni obdavčitve plač niti v primeru povprečne plače niti pri 1,5-kratniku 
povprečne plače. V Republiki Sloveniji sta ti dve plači že obdavčeni, čeprav z nizkim 
zneskom. Iz tega sledi, da so davčni zavezanci, ki imajo tri vzdrževane otroke in 
prejemajo nizke plače, do 2-kratnika povprečne bruto plače »nagrajeni« z majhnim 
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oziroma ničelnim davkom na dohodek. S tem se nakazuje na neko stimulacijo pri 
nataliteti, kar je bolj izraženo v Republiki Hrvaški kot v Republiki Sloveniji. Navedeno 
prikazuje grafikon 3. 
 
Tabela 13: Izračun količnika (%) med davkom in dohodkom v Republiki Sloveniji na 
letni ravni 
 
SLOVENIJA      
Dohodek Davek PDS – samo splošna PDS – splošna + VDČ 
9.156,72 € 624,74 € 6,8 % - 
18.421,32 € 2.140,41 € 11,61 % 1,59 % 
27.632,04 € 4.443,93 € 16,08 % 5,67 % 
36.842,64 € 7.385,71 € 20,04 % 9,70 % 
92.106,60 € 25.036,46 € 27,18 % 23,04 % 
 
Vir: Statistični urad RS (2012) in lasten izračun 
 
V tabeli 13 in 14 so prikazani izračuni količnika (%) med davkom in dohodkom, ki izkazuje 
povprečno davčno stopnjo za obdavčitev dohodka v Republiki Sloveniji in na Hrvaškem. 
Nekatere povprečne stopnje so opravljene le ob upoštevanju splošne olajšave, druge 
povprečne stopnje so opravljene ob upoštevanju olajšav za vzdrževane družinske člane. 
 
Tabela 13 prikazuje izračun minimalne plače v Republiki Sloveniji v višini 763,06 € na letni 
ravni. Povprečna davčna stopnja pri splošni olajšavi je v višini 6,8 odstotka. Če 
upoštevamo vzdrževane družinske člane, v tem primeru ne plačamo davka in ni stopnje 
obdavčitve. Če upoštevamo izračun povprečne bruto plače v višini 1.535,11 €, je 
povprečna davčna stopnja pri splošni olajšavi v višini 11,61 odstotka, če upoštevamo še tri 
vzdrževane družinske člane, je povprečna davčna stopnja 1,59 odstotka, torej se 
razlikujeta za 10,02 odstotne točke. 
Pri izračunu 1,5-kratnika povprečne bruto plače v znesku 2.302,67 € je povprečna davčna 
stopnja 16,08 odstotka, pri VDČ je ta stopnja 5,67 odstotka, kar pomeni za 10,41 
odstotnih točk razlike. Če pogledamo znesek 2-kratnika povprečne bruto plače na letni 
ravni v višini 3.070,22 €, pri izračunu splošne olajšave poprečna davčna stopnja znaša 
20,04 odstotka, pri čemer je ob upoštevanju treh vzdrževanih otrok povprečna davčna 
stopnja 9,70 odstotka, kar je za 10,34 odstotnih točk manj. 
Pri 5-kratniku povprečne bruto plače pri izračunu splošne olajšave povprečna davčna 
stopnja znaša 27,18 odstotka, pri čemer je povprečna davčna stopnja ob upoštevanju treh 
vzdrževanih družinskih članov v višini 23,04 odstotka, kar je za 4,14 odstotnih točk manj. 
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Tabela 14: Izračun količnika (%) med davkom in dohodkom v Republiki Hrvaški na 
letni ravni 
 
HRVAŠKA       
Dohodek Davek PDS – samo splošna PDS – splošna + VDČ 
4.468,68 € - - - 
8.733,12 € 419,14 € 4,79 % - 
13.098,84 € 1.292,17 € 9,86 % - 
17.449,32 € 2.162,26 € 12,39 % 1,91 % 
43.657,32 € 10.022,85 € 22,95 % 15,91 % 
 
Vir: Statistični urad RH (2012) in lasten izračun 
 
V tabeli 14 so prikazani izračuni minimalne plače na Hrvaškem na letni ravni v višini 
372,39 €. Pri tem dohodku ne plačamo davka. Pri povprečni bruto plači v višini 727,76 € 
je pri splošni olajšavi povprečna davčna stopnja v višini 4,79 odstotka. V primeru, da 
upoštevamo vzdrževane družinske člane, davka ne plačamo ravno tako kot pri minimalni 
plači. Če pogledamo 1,5-kratnik povprečne bruto plače v višini 1.091,57 €, je pri splošni 
olajšavi povprečna davčna stopnja v znesku 9,86 odstotka, če upoštevamo vzdrževane 
družinske člane, davka ne plačamo. Pri 2-kratniku povprečne bruto plače v višini 1.454,11 
€, ob upoštevanju splošne olajšave, je povprečna davčna stopnja v višini 12,39 odstotka. 
Če upoštevamo še tri vzdrževane družinske člane, je povprečna davčna stopnja v znesku 
1,91 odstotka, torej je nižja za 10,48 odstotne točke. Pri izračunu 5-kratnika povprečne 
bruto plače v višini 3.638,11 € je pri splošni olajšavi povprečna davčna stopnja v znesku 
22,95 odstotka. Ob upoštevanju vzdrževanih družinskih članov je ta v višini 15,91 
odstotka, kar je za 7,04 odstotne točke manj. 
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6 ZAKLJUČEK 
Tema moje diplomske naloge je bila predstavitev primerjave obdavčitve dohodkov iz 
zaposlitve v Republiki Sloveniji in na Hrvaškem. Davek od dohodka iz zaposlitve fizičnih 
oseb v obeh državah predstavlja neposredni davek, kar pomeni, da davčni zavezanec 
neposredno nosi breme davka. V svojem diplomskem delu sem pri izračunih uporabljal 
progresivni davek, kar pomeni, da so bile fizične osebe, ki so davčni zavezanci za davek iz 
zaposlitve in so prejemale višje dohodke, bolj obdavčene od tistih z nižjimi dohodki. Tudi v 
mojih izračunih  in primerjavah je razvidno, da se je stopnja davka z naraščanjem 
dohodkov (davčne osnove) povečevala, kar je bilo predvsem odvisno od višine davčne 
osnove zavezanca od davka na dohodek. Republika Slovenija je znana po tem, da je glede 
davčne obremenitve v samem vrhu držav, saj le-ta znaša 37,90 odstotka BDP. Po mojem 
mnenju nam sedanje stanje in trenutna situacija glede državnih financ vzbuja veliko 
pomislekov glede reševanja davčnih obremenitev za zaposlene, še posebej na področju iz 
naslova davka od dohodkov fizičnih oseb. Moj predlog temelji na tem, da bi se zmanjšale 
davčne stopnje, kar bi pripomoglo k zmanjševanju davčnega bremena zavezancev davka 
od dohodka fizičnih oseb. Predlagal bi tudi uvedbo več vrst dodatnih olajšav, mogoče tudi 
uvedbo večjega števila davčnih stopenj, kar se je z novelo Zakona o dohodnini s 1. 1. 
2013 v Republiki Sloveniji tudi zgodilo. Uvedena je nova 50-odstotna davčna stopnja, in 
sicer za zneske nad 70.907,20 € na letni ravni. 
 
V diplomi so analizirane obdavčene kategorije minimalne plače, povprečne bruto plače ter 
1,5-kratnik, 2-kratnik in 5-kratnik povprečne bruto plače. Na izračunih lahko ugotovimo, 
da je obdavčitev pri vseh upoštevanih dohodkih v Republiki Sloveniji višja kot na 
Hrvaškem, in sicer za 624,74 € pri minimalni bruto plači, za 1.721,27 € pri povprečni bruto 
plači, za 3.151,76 € pri izračunu 1,5-kratnika povprečne bruto plače, za 5.223,45 € pri 2-
kratniku povprečne bruto plače. Pri 5-kratniku povprečne bruto plače je višina davka v 
Republiki Sloveniji višja za 15.013,61 €. Ugotovljeno je bilo, da je v Republiki Sloveniji 
davek od dohodka v povprečju za 35,1 odstotka višji kot na Hrvaškem, če upoštevamo 
višino plač za vsako državo posebej. 
Pri izračunu bruto plače s tremi vzdrževanimi otroki je minimalna bruto plača v obeh 
državah neobdavčena. Povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji je bila obdavčena z 
zneskom v višini 292,92 €, medtem ko je bilo pri obračunu za Hrvaško ugotovljeno, da 
povprečna bruto plača tudi v tem primeru ni obdavčena. Pri 1,5-kratniku bruto plače v 
Republiki Sloveniji je višina davka znašala 1.569,13 €, medtem ko na Hrvaškem bruto 
plača ponovno ni bila obdavčena. Obdavčitev pri 2-kratniku bruto plače v Republiki 
Sloveniji je višja za 3.242,82 €. Pri zadnjem izračunu 5-kratnika bruto plače je davek od 
dohodka fizičnih oseb v Republiki Sloveniji višji za 14.278,59 €. V povprečju je ta znesek 
za 27,00 odstotka višji v Republiki Sloveniji kot na Hrvaškem, kar sem z empirično 
raziskavo tudi ugotovil in dokazal. Po mojih ugotovitvah bi slovenski davčni zavezanci za 
davka na dohodek bolj upoštevali dohodninski sistem, če bi uvedli več olajšav, saj bi taki 
prijemi bolj spodbujali prebivalce k trošenju. Dosedanji varčevalni programi v sedanjem 
času krize namreč niso omilili, pač pa so jo še poglobili. To bi morala biti tudi glavna 
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naloga sedanje vlade. Temeljit pregled davčnih sistemov Republike Hrvaške in Republike 
Slovenije v zvezi z davkom na dohodek lahko zaključimo z ugotovitvami, da sta si sistema 
v večjem delu podobna z nekaterimi izjemami, ki pa bistveno ne vplivajo na obdavčitev 
dohodka. Po primerjavi obdavčitve bruto plače v različnih višinah in uveljavljanju splošne 
olajšave in posebne olajšave za vzdrževane otroke lahko ugotovimo, da je bruto dohodek 
v Republiki Sloveniji nekoliko bolj obdavčen v vseh primerljivih višinah. Pri stopnjah 
obdavčitve in višini davka je ta v Republiki Sloveniji v povprečju za 35,1 odstotka višji kot 
v Republiki Hrvaški. Pri izračunih, pri katerih so bile upoštevane olajšave za tri vzdrževane 
otroke, je povprečna stopnja obdavčitve v Republiki Sloveniji za 27,00 odstotka višja 
kakor v Republiki Hrvaški. Za davčne zavezance v Republiki Sloveniji so neobdavčene 
samo minimalne bruto plače ob uveljavljanju posebne olajšave za tri vzdrževane otroke, 
medtem ko se v Republiki Hrvaški v tem primeru obdavči šele 2-kratnik povprečne bruto 
plače. 
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